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"Ia satu program tahunan
apabila penganjuran aktiviti












jabatan, agensi kerajaan dan






Ketua Iaiahan Kuala Krai
Ruslan Ludin, Turut hadi r,
Penasihat 4x4 Krai Team
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4x4 Fun Challenge, Boat












kawah, Selain itu, penuntut
Universiti Putra Malaysia
(UPM) dan paramedik dari
Hospital Sungai Buloh turut
berkampung di situ selama
tiga hari bagi memberi








tiga kali taitu Misi Bantuan
Kemanusiaan Gabungan
Siri 1/2013 ke Pos Hau, Misi
Bantuan Kemanusiaan
Gabungan Siri 2/2014 ke
Pos Gob dan Misi Bantuan
Kemanusiaan Gabungan
Siri 3/2015 ke Pos Bihai yang




lokasi bagi program inL

































melalui jalan yang tidak .





dan 4, ia tidak pernah
mematahkan semangat
untuk meneruskan misi

















peserta konvoi untuk turut
membantu.
"Selain itu, program






































sesama insan tanpa ,














Sarip berkata, lebih 20
penuntut UPMmenyertai





















penduduk yang tinggal di
kampung ini. Kebanyakan
penduduk bekerja sebagai
penoreh getah dan hasil
tangkapan ikan sungai
yang dijual di pekan Kuala
Krai," katanya.
